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バングラデシュにおける園芸研究・普及の展開
―小農への振興事業と国際協力―

































































研究部門としては，Gazipur 県の Joydebpur 郡にある農業研究所
（BARI： Bangladesh Agricultural Research Institute）が農業普及局
（DAE）との連携を保っている。又，Mymensingh県にある農科大学（BAU

























UNDP（United Nations Development Program）による，２０県，４３村を対






発アカデミー（BARD：Bangladesh Academy for Rural Development）








ア太平洋統合農村開発センター（CIRDAP：Center on Integrated Rural
Development for Asia and the Pacific）のパイロット事業の Kitchen Gar-
dening and Home Level Processing of Food and Home based Industries
for Rural Womenとして進展し，９１年まで実施された。この間９０年には，
アジア・太平洋地域の研究交流の Workshop−Kitchen Gardening and
Home based Productive in Rural Areaが開催され，国連の IFAD（Inter-










８１年の UNICEF による調査（Inventory for Women’s Organization in







の事業活動を柱としており，大手 NGOの BRAC（Bangladesh Rural Ad-
vancement Committee），PROSHIKA, CARE, World Vision等や，農業開
発の経験が長い FIVDB（Friend in Village Development Bangladesh），
CCDB（Christian Commission for Development in Bangladesh），MCC
－ 247 －
























①ダイコン／トマト － ヒユ（赤）－ ヒユ（赤）－ ツルムラサキ，②ヒ
ユ（赤）＋ ナス － ヒユ（赤）－ オクラ，③ヒユ（赤）－ ホウレンソウ
－ ニンニク － ヒユ（赤）－ ヒユ（緑），④ヒユ（緑）－ タマネギ － カ




















普及局は，９７年に Comilla県の BARDでWorkshop−Building Partnership
Between GO−NGO for Implementation of the New Agricultural Exten-
sion Policyを開催し，政府関係機関の地方行政，畜産，水産，水資源，流






















































（United States Agency for International Development）の支援による
AVRDC（Asia Vegetable Research Development Center）との交流・連
携の強化，⑦農業研究促進事業（１９９６～２００１年／WB協力）：園芸部門への人
的資源開発，研究費支援，⑧園芸研究センター強化事業（２０００～２００３年／






































BRAC, PROSHIKA, GKF（Grameen Krishi Foundation），RDRS（Rang-
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NCDP Districts (Source : NCDP 2006)






































































６２ Khagrachari Hill Tracts
６３ Rangamati Hill Tracts
６４ Bandarban Hill Tracts



















Fruits Vegetables Spices Cereals/ Oilseeds
Mango Potato Cabbage Onion Maize（Hybrid）
Banana Tomato Bottle gourd Chilli Aromatic Rice
Citrus Cauliflower Carrot Garlic Sunflower（Hybrid）
Guava Pumpkin Brinjal Ginger Ground nut*
Litchi Pointed Gourd Mung bean* Turmeric
Kul（Jujube） Bitter Gourd French Bean
Papaya Lati Kachu* Garden Pea
Watermelon Okra Country Bean
Table１ List of High Value Crops of Northwest Crop Diversification Project




















































Season Target Achievement Comments
Kharif−ll
(16 July to 15 October)
４０４ ４０４
6 HVCs including 128
Mango, 92 Litchi
orchard
Rabi (16 Oct.to 15 March) ４５３ ４４６ Covered 12 HVCs
Kharif−l







Table 2 Target and Achievement of Demonstration
Source：NCDP 2006
－ 257 －
Type SI. Name of Crops Objective of the Demonstration
Fruit １ Jujube（Kul） Top working of local species to disseminate/
improved/ quality varieties like Apple kul
２ Mandarin Promotion of quality Oranges in Panchagar
District
３ Pummeloes Promotion of quality through better variety
４ Mango High density Mango production and orchard
Establishment with elite variety of Mango
５ Banana High density planting with tissue cultured
propagule for higher yield and income
６ Papaya Production management package with im-
proved varieties
７ Litchi Production management for high density
planting of elite variety aiming high income
Spice ８ Chili Varietal promotion for high yield
９ Onion Management & production of off season /
summer onion
１０ Onion Production of summer Onion seed
１１ Garlic Improving practices to O−tillage production
technology
１２ Ginger Disease free varietal introduction (Local and
from the Hill region)
Vegetable １３ Okra Increase yield using improved varieties
１４ Tomato Late & off season production−Feb.−March/
December seeding
１５ Brinjal Management for higher production
１６ Bitter gourd Yield increase using newly selected / im-
proved variety
１７ French bean Introduction and promotion as new crop
１８ Bottle gourd Introduction and promotion of improved
variey
Cereal １９ Potato−Maize Relay For higher yield and profit (per unit area)
２０ Aromatic Rice Introduction of Bashmoti




















は Table５の様に，融資件数は１８６，２９４件で総額８７４．６百万 Tk となってい
る。HVCの生産面積は４２，９６６haの規模で，目標の４０，０００haを満たしてお
り，これに伴う就業機会の創出は目標の４．４百万労働日／年を上回っている。
Progress as on 30 June, 2006
Partner NGO Target Group Number Group Member
























Total １００００ １００３２ ５１１４ １８６４６８ ９４０２３
Table ４ NGO Wise Progress of Group Formation (in number)
Source：NCDP ２００６
－ 259 －






















Credit Disbursed as on June ２００６

















Total ８７４．６０ １８６２９４ ４２９６６
















































































































































































































































Table ６ Relative Profitability of HVCs Production by Project and Non−Project Farmers
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Development on the Horticultural Research
and Extension in Bangladesh
–– Development Project and International
Cooperation for Small Scale Farmers ––
Masaki Yamazaki
Agriculture is an important part of the Bangladesh economy, with about
80% of people live in rural area, which accounts for 65% of the labor
force engaged in agriculture. Under the existing land tenure system, the
majority of economic participants in agricultural sector are small scale
farmers. The family farming is characterized by relatively low produc-
tion rates because of factors such as climate, soil condition, crop varie-
ties, irrigation, crop diseases and post−harvest management. Thus, the
research and extension of agricultural diversification can play a signifi-
cant role in meeting people’s nutritional needs and income generation
for the small farmers.
After the independence of Bangladesh, governmental organization and
some non−governmental organization with international cooperation
have been working to conduct research in generating agricultural tech-
nologies and to make them available to the marginal and below mar-
ginal farm families. Afterwards, from 90th, more emphasis for focusing
horticultural sector has been implemented with the objective to build
their capacity in establishing components as High Value Crop (HVC) for
their beneficiaries.
In recognition of the importance of that goal, international agency : Asia
Development Bank (ADB) has provided funding and management advice
－ 328 －
to Department of Agricultural Extension(DAE) under the Ministry of
Agriculture for the implementation of the Northwest Crop Diversifica-
tion Project (NCDP : 2001~2008) for small farmers through partnership
with NGOs in order to : 1) Farmer’s training and extension of HVC, 2)
Farmer’s mobilization and credit support, 3) Marketing support, 4) Pilot
agribusiness credit line for post harvest activities, 5) Adaptive research
of HVC, 6) Development networking with other government institutions
and NGOs.
It will be good model for other sectors such as livestock, fishery, and for-
estry in Bangladesh.
－ 329 －
